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Hidup itu indah, kalau kita merasa indah. Jangan menyerah pada keadaan, tetapi buatlah keadaan 
yang kamu harapkan 
(Hajar Imroniyah) 
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh 
berat, kecuali bagi orang – orang yang khusyu’ 
(Al- Baqoroh : 45) 
Jadikan kepandaian sebagai kebahagian bersama, sehingga mampu meningkatkan rasa ikhlas 
untuk bersyukur atas kesukesesan 
(Mario Teguh) 
Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan kerjakanlah urusanmu dengan sungguh – 
sungguh dan hanya kepada Allah kami berharap 
(Al – Insyirah: 6 – 8) 
Kesuksesan menyertai kedewasaan, semakin aku dewasa semakin aku sukses 
(Dedy Susanto) 
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Betapa ingin aku persembahkan yang terbaik atas segala 
perjuangan yang engkau lakukan untuk cita-cita dan masa 
depanku. 
 Kakakku tersayang Ika RatnaSari Putri, Anggoro Wahyu Rianto 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh computer anxiety, kondisi 
yang memfasilitasi, konsekuensi jangka panjang, dan faktor sosial terhadap kinerja 
individual karyawan pada instansi pemerintah DPPKAD kabupaten karanganyar. 
Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Kekayaan Aset Daerah yang menggunakan komputer dalam menyelesaikan tugasnya. 
Metode Penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas 
dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji koefisien 
determinasi (R²), uji-f, uji-t 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor sosial berpengaruh terhadap 
kinerja individual karyawan, Karena hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden 
merasa lingkungan tempat mereka bekerja mendukung pekerjaan dengan bantuan 
teknologi informasi; (2) konsekuensi jangka panjang berpengaruh terhadap kinerja 
individual karyawan hal ini memungkinkan adanya keterkaitan antara pegawai dengan 
teknologi informasi yang sekarang ini marak digunakan sehingga responden merasa 
bahwa pemakaian teknologi informasi akan berdampak positif untuk masa depan; (3) 
kondisi yang memfasilitasi tidak berpengaruh kemungkinan munculnya hubungan 
yang lemah ini karena dalam pengukuran hal kondisi yang memfasilitasi tidak adanya 
fasilitas yang memungkinkan pegawai mengekspor lebih tentang teknologi informasi; 
(4) computer anxiety tidak berpengaruh hal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh 
kondisi budaya. 
 
Kata Kunci: computer anxiety, kondisi yang memfasilitasi, konsekuensi jangka 














The purpose of this study was to examine the influence of computer anxiety, 
conditions that facilitate the long-term consequences, and social factors on the 
performance of individual employees Department of Revenue and the Regional Asset 
Wealth Management in Karanganyar. The sample in this study were employees of the 
Department of Revenue and Asset Wealth Management area using computers to 
accomplish tasks. 
Technical analysis of the data used in this research is to test the validity and 
reliability, the classical assumption test, multiple regression analysis, f-test, t-test and 
test of the coefficient of determination (R²). 
The results showed that: (1) social factors have a significant effect on the 
performance of individual employees, Because the questionnaire results showed that 
respondents feel the environment in which they work to support the work with the help 
of information technology; (2) the long-term consequences affect the performance of 
individual employees this allows the relationship between employees with information 
technology it is bustling used so that the respondents feel that the use of information 
technology will have a positive impact for the future; (3) the conditions that facilitate 
the effect is not significant likelihood of weak ties is because in terms of the conditions 
that facilitate the measurement of the lack of facilities that allow employees to export 
more on information technology; (4) computer anxiety effect is not significant it is 
likely influenced by culture conditions. 
 
Keywords: computer anxiety, conditions that facilitate the long-term consequences,        
social factors, the performance of individual employees 
